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CRÓNICA D E VINOS lí 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA. EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS: 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue« 
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 28 de Noviembre de 1891 NUM. 1451 
Importación de vinos en Francia 
Durante los diez primeros meses de 1890 
y 1891 hau entrado en Francia el sig-uien-




España 7.692.301 5.882.139 
Italia 97.695 71.894 
Portugal 19.130 192.396 
Argelia 1.439.161 1.556.494 
Túnez 8.403 60.053 
Otros países 541.923 719.515 
TOTALES 9.798.613 8.388.491 
Resulta, pues, que desde 1.° de Enero á 
fin de Octubre del corriente año ha impor-
tado Francia 1.410.122 hectolitros más 
que en ig-ual periodo de 1890; que España 
ñg-ura con un aumento de 1.810.162 hec-
tolitros, ó sea con una mejora muy supe-
rior á la que aparece en la importación 
total; y que todos los demás países de que 
se surte Francia lamentan importantes 
bajas, incluso Argelia y Túnez, que han 
perdido en el molimiento á que nos refe-
rimos 168.983. 
Las cifras precedentes son por demás 
lisonjeras para España, y prueban una 
vez más que Francia no puede por ahora 
prescindir de nuestros vinos, que es lo 
que la CRÓNICA viene afirmando uno y 
otro día. 
C u e s t i ó n v i n í c o l a 
Soluciones inmediatas 
No perderemos el tiempo en probar que 
suprimiendo el inmoral impuesto de con-
sumos (que tiene infinidad de reemplazos) 
quedaba completamente resucítala cues-
tión vini-vitícola interior, pues nadie creo 
se atreva á sostener lo contrario, si á la 
par se impone un derecho ad valorem al 
alcohol industrial, ig-ual al que cobran 
los países del Norte á nuestros vinos; pero 
si, á la vez que nuestras justas reclama-
ciones, puede resolverse la cuestión de 
cambios, somos los primeros que en este 
terreno debemos ayudar al Gobierno, y 
esto no se consig-ue más que facilitando la 
exportación, para lo cual tenemos los ca-
minos siguientes: 
1. ° Acomodando nuestras leyes para 
que los buques sean despachados para el 
mar, en vez de serlo de puerto á puerto, 
pues existiendo un tratado entre los paí-
ses del Norte, y entre los que figuran Fran-
cia, Alemania é Inglaterra, para no ven-
der bebidas espirituosas á los pescadores 
del Norte, podremos venderles en el mar 
que no sea jurisdiccional, todo el vino que 
se nos antoje, al no tener ningún tratado 
que nos lo impida. 
2. ° Imponiendo un derecho del 50 por 
100 ad valorem á los vinos franceses que 
pasen de 25 francos hectolitro, como lo 
imponen ellos á los nuestros, y admitien-
do con franquicia temporal los que bajen 
de ese precio y tengan menos de seis gra-
dos de alcohol, con el fin de refrescar los 
nuestros y crear la industria de mezclas 
en los puertos de España. 
3. ° Intentando ajustar tratados en los 
que demos franquicia á la maquinaria á, 
cambio de nuestros vinos y frutas, sobre 
todo con los Estados Unidos, pues ahora 
que en California les está destruyendo el 
viñedo una bacteria que ataca á la hoja y 
no tiene remedio, se presentarán magná-
nimos con nosotros en este punto al no 
tener interés en proteger lo que conside-
ran por ahora indefendible. 
4. ° Tratando de convencer á los ale-
manes que les trae cuenta admitir nues-
tros vinos con franquicia temporal de de-
rechos (en cuyo terreno mucho puede ha-
cer el inteligente director de la Estación 
enotécnica de Berlín), pues elevando los 
bajos á 15 grados, como se exportan para 
América, podrían crear esa industria en 
su país y dar salida á parte de su alcohol 
por ese conducto. 
5. ° Fomentando la crianza de los v i -
nos, que compete á los capitalistas más 
que á los viticultores, para lo cual no hay 
más que ilustrarlos, haciéndoles ver es 
un negocio muy lucrativo cuando se tie-
nen relaciones mercantiles que facilitan 
la venta, cuyo negocio ha emprendido 
ya un inteligente capitalista de Nájera y 
una fuerte compañía en Logroño, siguien-
do el ejemplo de algunos viticultores que 
ya lo tienen establecido. 
En otro escrito se detallarán las razo-
nes que hay para las conclusiones que 
anteceden. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Montalvo, 22 de Noviembre de 1891. 
Nuevas tarifas de Aduanas 
en S u i z a 
Y a se conocen las nuevas tarifas de 
Aduanas adoptadas definitivamente por 
el Gobierno de Suiza. Se ha bajado el lí-
mite alcohólico de los 15 á 12°, y hasta 
este tipo mínimo podrán entrar los vinos, 
calificados como naturales, pagando por 
100 kilogramos el derecho de 6 francos 
los que entren en bocoyes ó diversas va-
sijas de madera. Los vinos embotellados 
adeudarán 2 francos por los 100 kilogra-
mos, en lugar de 20 que pagaban antes. 
En los vinos espumosos también se ha 
elevado el derecho á 40 francos por el quin-
tal métrico. Una nueva cláusula arance-
laria establece que los vinos artificiales 
habrán de pagar dobles derechos. Los 
vinos naturales ó artificiales que excedan 
de 12° de alcohol, quedarán sometidos por 
cada grado excedente á un derecho de 
0,80 francos, y aun á otro suplementario 
de 0,20. 
E l espíritu de vino, alcoholes, aguar-
dientes y otras bebidas espirituosas, como 
el cognac, ron, etc., no estarán compren-
didos en el concepto de licores, y pagarán 
por cada grado centesimal del alcohóme-
tro de Tralles, á razón de 0,20 francos en 
los 100 kilogramos contenidos en pipe-
ría; los que entren en botellas adeudarán 
30 francos por quintal métrico, cualquie-
ra que sea su graduación. Los licores y el 
vermouth en pipas, botellas ú otras vasi-
jas, pagarán siempre 30 francos por quin-
tal métrico. 
La importación del alcohol y del espí-
ritu de vino está monopolizada por la 
Confederación. Las bebidas .espirituosas 
de calidad superior, sin consideración al 
grado, así como los licores y los vinos li-
corosos que marquen más de 25° de fuer-
za alcohólica, según el ^Icohómetro de 
Tralles, pagan un derecho de monopolio 
de 80 francos por quintal métrico bruto. 
Los licores y vinos licorosos que no pa-
sen de los 25°, pagarán el derecho de 
monopolio, en tipo más reducido, de 25 
francos por quintal bruto. 
También ha elevado el derecho sobre 
el vinagre y ácido acético, que en lugar 
de 4,50 francos pagarán 40 francos por 
quintal, lo mismo en pipería que en bote-
llas ú otras vasijas. E l conjunto del aran-
cel refleja un aumento muy considerable 
en todos los derechos. 
las cosechas en Tarragona 
Esta provincia es sin duda la más agrí-
cola de Cataluña, siendo sus productos de 
bastante importancia y conocidos de todos 
los mercados de Europa y América. Las 
casas exportadoras están casi reconcen-
tradas en Reus; así es que puede asegu-
rarse que este mercado es el más impor-
tante de la provincia. 
Los productos más notables que se re-
colectan son vinos de muchísimas cla-
ses, avellanas, almendras de varias cla-
ses, aceite y algarrobas; de cereales poco 
se cosecha, no llegando su producción á 
la miiad del consumo que necesita la 
provincia. 
La cosecha total de vinos ha sido este 
año algo menos que mediana en cantidad 
y mala en calidad, excepción de dos ó tres 
partidas de la provincia, como la parte 
del Priorato y bajos, que no han sido in-
vadidos del mildiu y black-rot. Por esto 
puede, pues, decirse que la producción 
total de este año es aproximadamente de 
900.000 hectolitros, y comparada con la 
anterior, que fué de 1.800.000 hectolitros, 
resulta este año una mitad de cosecha. 
Además, es de advertir que el promedio 
de precio del año pasado fué de 2o pese-
tas el hectolitro, valiendo la cosecha de 
1890, en números redondos, 45.000.000 de 
pesetas, y como el promedio de este año 
es de 17 pesetas hectolitro, sólo vale en 
la actualidad 15.300.000 pesetas. Resulta, 
por consiguiente, un déficit de 29.700.000 
pesetas. 
No me extiendo hoy en consideracio-
nes sobre el estado crítico de los agricul-
tores, pero sí afirmaré que la ruina de la 
agricultura es inevitable, y que por tanto 
urge protegerla de verdad. 
Pasemos á otros productos. 
La cosecha última de avellana ha sido 
algo más que media; aproximadamente 
se han recolectado 120.000 sacos de 58,400 
kilogramos, contra 150.000 en 1890, y el 
promedio de precios es casi igual al año 
anterior, vendiéndose en la actualidad á 
24 pesetas saco (58,400 kilos), incluso 
envase. 
En la almendra no puedo fijar la pro-
ducción aproximada, pero puedo asegu-
rar que el rendimiento del corriente año 
es doble, cuando menos, que el del año 
anterior de 1890, y sus precios actuales 
son los siguientes: 
Almendra mollar, á 38,75 pesetas saco 
(50 kilos); ídem Esperanza, en grano, á 
79 quintal (41,600 kilos); ídem comuna, 
ídem, á 67 id.; avellana en grano, de pri-
mera, á 43,75 pesetas quintal (41,600 k i -
los); ídem, id. de segunda, á 39 id.; ídem 
cáscara cosechero, á 24 ptas. saco (58,400 
kilos); ídem, id. negreta escogida,á 27id.; 
ídem id. de la costa, id., á 27 id.; ídem 
embarca Inglaterra, á 23,75 di. 
Reus 25 Xoviembre 1891. 
Albaricoquero 
Agradable impresión produce en los ca-
lurosos días del estío la vista de los her-
mosos albancoqtieros, de recto, grueso y 
alto tronco, sobre que se alzan robustas y 
extendidas ramas, formando cerrada bó-
veda la multitud de verdes hojas que las 
cubren y aparecen esmaltadas con los 
rojos frutos que Ostentan, abrillantados 
por los destellos de los ardientes rayos 
solares. Tan lozanos árboles causan ad-
miración á quien los contempla, y exci-
tan la codicia de su cultivo á cuantos in-
vestigan la utilidad que proporcionan con 
sus productos. 
Estos árboles útilísimos traen su ori-
gen de las regiones asiáticas, Armenia y 
Persia, y de las africanas confinantes con 
el Mediterráneo. De ellas se importaron, 
primero á Grecia, y después, en los tiem-
pos de Augusto, se trasladaron á Roma, 
extendiéndose más tarde su cultivo por 
las regiones templadas de Europa. 
E l albaricoquero, llamado por Abu-Za-
caría manzano de Armenia, de que al-
gunos autores hacen una sección del g é -
nero P r m u s , comprende dos ó tres espe-
cies, á la más importante de las que llama 
Tournefort Armenica vulgaris, que es el 
P r m u s Armeniace, Linn. , clasificándole 
hoy los naturalistas como un género de la 
familia de las rosdceas, tribu de las aüiig-
dáleas, cuyos principales caracteres gene-
rales son: receptáculo floral, corto; flores 
de un blanco alabastrino en el interior y 
rosadas en el exterior; duran un solo día 
abiertas; fruCo redondo, de 3 ó 6 cen-
tímetros de circunferencia, cubierto por 
una membrana vellosa, de color amarillo 
claro, blanco, y á veces, en parte, encar-
nado, que encierra una substancia carno-
pulposa, suculenta, de gusto dulce ácido 
muy agradable; hueso rugoso, con solda-
dura latero longitudinal, que lleva dentro 
una pipa ó almendra, dulce en algunas 
especies, y amarga en las más. 
Comprende muchas variedades, de en-
tre las que merecen mención especial las 
de Falencia, Toledo, ProDenzaL Holan-
dés, Argumoes, Comiln o Albarülo, Pre-
coz y Bla?icar. 
Para su cultivo y completo desarrollo 
exige este vegetal el clima de las regio-
nes templadas, y una exposición abriga-
da, en un suelo substancioso, fértil, suelto 
y permeable; en los arcillosos no preva-
lece, ni tampoco en'los acuáticos; en cam-
bio se cría muy lozano en los graníticos. 
La reproducción se consigue por la 
siembra que se hace de los huesos, desde 
que maduran hasta Febrero, en tiestos ó 
macetas, á 6 centímetros de profundidad; 
después, al año, se transplantan de asien-
to, á distancia de 6 metros unos de otros, 
en terrenos fértiles, y á la mitad en los 
medianos; por los retoños ó bardados que 
salen al pie, y por injerto de escudete 6 
cuña, sobre patrón de almendro para los 
terrenos secos y de ciruelo para los hú-
medos. Los árboles que proceden de se-
milla, aunque degeneran poco, dan el 
fruto pequeño y poco jugoso; en cambio 
los de injerto dan abundantes y delicados 
frutos. 
Su cultivo es poco exigente, pues se 
reduce á dar á la tierra las labores nece-
sarias para que esté limpia de hierbas, 
excusando abonos animales que le perju-
dican; algún riego oportuno y no muy 
repetido, y practicar con cuidado é inte-
ligente precaución la poda, puesto que, 
sin embargo de tratarse de un árbol que 
brota fácilmente, no puede castigarse con 
el corte de muchas ramas, porque po-
dría ocurrir que por los cortes, á pesar 
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de cuantas precauciones se adoptasen, se 
iniciara el derrame de jug'o g-omoso en 
abundancia, lo que se debe evitar, y por 
ello limitar la poda á lo estrictamente 
necesario para sostener la vida del árbol, 
favoreciendo las ramas madres, supresión 
de chupones, limpia de secos y aclaro en 
el interior para que penetre y circule el 
aire y la luz. 
E l albaricoqtie, que así se llama su ex-
quisito y estimado fruto; la goma que des-
tila, y la madera que se saca de su tronco 
y ramas, son los productos de este árbol, 
que con frecuencia se destina á ornamen-
to y adorno útil de los huertos. Estos pro-
ductos tienen muchas y varias aplicacio-
nes; la fruta, cuando está madura, lo que 
se conoce por su color y poca consistencia 
al oprimirla, se utiliza, en su estado na-
tural, para postre, y se prepara también 
en conserva, confitura, pasta y otras va-
rias confecciones; la g-oma, que se desig-
na con el nombre de goma del pa í s , se 
emplea en diferentes usos industriales, y 
hasta en fórmulas medicinales, y la ma-
dera se utiliza en la construcción de to-̂  
dos aquellos objetos que la requieren muy 
dura y consistente. 
Lucha este árbol con los ag-entes atmos-
féricos y algunas enfermedades, y es com-
batido por alg-unos enemigaos: los hielos 
perjudican su temprana florescencia, y los 
repenlinos contrastes del f r i ó y calor se 
oponen á la fecundación de sus flores. 
L a destilacióíí de su goma es una enferme-
dad que debe precaverse despuntando los 
vástagpos, y combatirse practicando inci-
siones en el tronco y ramas para facilitar 
la circulación de la savia, evitando su 
estancamiento; la clorosis, que se cura 
con rieg-os oportunos de un agfna que en 
cada litro lleve en disolución 10 gramos 
de sulfato de hierro, y las hormigas, que 
se destruyen por los diferentes medios 
comunes que son de todos conocidos. 
Dedúcese de lo que queda apuntado, y 
como resumen de ello, la conveniencia de 
cultivar un árbol de condiciones tan sin-
g-u lares. 
Luis GAITAN RUGA. 
30 de Septiembre de 1891. 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Almonte, Bollullos del Conda-
do, LÍI Palma, Moguer y otros pueblos del Con-
dado de Niebla, de 9 á 9,50 rs. la arroba (18 l i -
tros); Córdoba, de 14 á 15 los 16 litros. 
Aragón.—V-Avazz., á 19 y 19,50 pesetas el a l -
quez (119 litros); Cariñena, de 19 á 21; Agua-
rón, de 20 á 20,50; Longares, de 18 á, 19; A v i -
ñóu, á 16; Villarroya de la Sierra, de 16 á 16,50; 
Cervera de la Cañada y Torralba de la Cañada, 
de 15 á 17; Borja, de 18 á 20; Barbastro, de 18 
á 19 pesetas hectolitro los somontauos y de 12 
á 13 ios terretas; Huesca, de 25 á 30 pesetas el 
nietro (160 litros); Maella, á 8 rs. el cántaro 
(9,91 litros). 
Castilla la Nueva.—Tomelloso, á 9 rs. arroba 
(16 litros) los tiutos y á 8 los blancos; Daimiel, 
á 9 y á 10 respectivameute; Arganda, á 12 los 
tintos; Almorox, á 9; Cardón de Calatrava, á 
10; Brihuega, á 8; San Clemente, de 7 á 8; V i -
llanueva de la Jara, á 6. 
Castilla la Vieja.—Tudela de Duero, á 7 rea-
les cántaro (15,95 litros) los tintos y á 6 los 
blaucos; Valoria la Buena, á 8 los tintos; Me-
dina del Campo, de 10 á 11; Peñafiel, á 9,50; 
Astudillo. de 9 á 9,50; Baltanás, de 8,25 á 9; 
Nava de Roa, á 8; Villalmanzo, á 7; Amusco, 
á 6; Fuentecén, á 6; Paredes de Nava, á 8,75; 
Fresnillo, á 7; Fueutespina, á 6. 
Cataluña.—Bisbal del Panadés, de 16 á 17 
pesetas la carga (121,60 litros) los tintos; Santa 
Bárbara, de 17 á 20; Piérola y Villajuiga, á 20; 
Marsá, á 26; Llansá, de 20 á 30; Tremp, de 7 á 
7,25 pesetas el cestel (38 litros); Ulldecona, á 5 
reales decalitro. 
Extremadura.—Almendralejo, á 11 reales 
arroba (16 litros) los tintos, y de 12 á 13 los 
blaucos; Aldeauueva del Camino, de 14 á 15 los 
tintos. 
J/?/m'a.—Abarán, de 12 á 16 reales arroba 
(16 litros) los tintos; Casas Ibáuez, á 8,25 pe-
setas hectolitro. 
/íiq/(w.—Fuenmayor, de 12 á 14 reales la cán-
tara (16,04 litros) los tintos; Autol , á 12; Ceni-
cero, de 10 á 12; Alcanadre y Briones, á 10; 
Uruñuela, de 10 á 11; San Vicente, de 8 ¿ 11,50; 
La Puebla de Labarca, á 9 y 17,75, según la 
clase; Tudelilla, San Asensio, Zarratón y Ma-
nilo de Río Leza, á 8; Cuzcurrita y Tirgo, de 8 
á 8,50; Casalareina, de 7,50 á 9; Leiva, á 7. 
Valencia.—Monóvar, de 6 á 7 reales el cán-
taro (11 litros); Oi i i l , á 5; Castalia, de.5 á 6; 
Outeniente, de 5 á 6; Monforte, de 6 á 6,50; 
Cabanes, á 5 y 5,50; Requeua, de 5 á 7 reales la 
arroba de 16 litros; Sax, de 11 á 11,50 i d . 
Estación Enotécnica de España 
en Burdeos 
Comprendiendo el Gobierno francés la impor-
tancia, cada día mayor, de las cuestiones eco-
nómicas, ha publicado en el Diario oficial un 
decreto reorganizando los Consulados, y en el 
cual se dispone que, en lo sucesivo, los aspiran-
tes que sean admitidos en la carrera consular, 
serán agregados un año, por lo menos, á una 
Cámara de Comercio para adquirir datos y en-
señanza práctica respecto á los negocios comer-
ciales de Francia con el extranjero, y poder pro-
porcionar al comercio y á los exportadores cuan-
tas noticias les sean precisas á fin de facilitar 
sus negocios. 
La Cámara de Comercio de Bayona, preocu-
pada de las consecuencias desastrosas que pro-
duciría en el comercio la aplicación de las nue-
vas tarifas sobre los vinos y sobre las carnes 
saladas, se ha dirigido al Ministro de Comercio 
para que interponga su influencia en el Senado; 
en lo referente á España, la Cámara solicita: 
«Que se convenga con España un tratado, basa-
do en concesiones recíprocas que permitan el 
desenvolvimiento comercial recíproco de los dos 
países; que en el caso en que ese tratado no pu-
diera estar concluido en 1.° de Febrero próximo, 
se acuerde con España una convención provisio-
nal, bajo la cláusula de nación la más favoreci-
da, que durará hasta que se firme el nuevo tra-
tado.» 
Siguen los arribos de vinos nuevos, pero las 
transacciones comerciales más débiles de lo que 
era de esperar en esta época; á ello contribuyen, 
no sólo la incertidumbre respecto á los tratados 
de comercio, sino también la situación poco nor-
mal de los valores franceses y extranjeros. 
Los precios de los vinos no pueden fijarse to-
davía como tipo, pues hay quien vende desde 
215 pesetas la tonelada hasta 350. Es de esperar 
que el próximo mes, los negocios tomen una 
marcha más regular, y que se puedan establecer 
los precios que han de regir hasta la conclusión 
del tratado. 
Los vinos de la nueva cosecha se presentan 
casi todos sin yeso, y se notan progresos en su 
elaboración. 
Los de Argelia poco buscados, y llegando tam-
bién en bastante cantidad. 
Contestando á algunas preguntas sobre pre-
cios de pipa, advertimos que el precio hoy co-
rriente de los bocoyes de carga, cabida de 550 á 
600 litros, es de 190 á 220 francos la docena; 
existen varias casas que alquilan pipas usadas 
al precio de 2 á 2.50 pesetas por mes y pipa. 
La cosecha de vinos de Túnez en este año ha 
alcanzado la cifra de 98.063 hectolitros, ó sea un 
aumento de 50.000 sobre la del año anterior. 
En la apertura de la Exposición de Palermo, 
el Ministro de Agricultura de Italia ha dicho 
que la cosecha de vinos se elevará este año en 
aquel país á 40 millones de hectolitros; el con-
sumo interior ha aumentado en 3 millones de 
hectolitros y disminuido considerablemente la 
importación de vinos finos extranjeros, por efec-
to de los progresos realizados en la elaboración 
de los vinos italianos. 
Aumentan los arribos de vinos, especialmente 
de Valencia y Alicante, que se venden baratos, 
aprovechando el beneficio en los cambios; las 
buenas clases de Rioja, Aragón y Navarra de 
1890 conservan sus precios, si bien no se hacen 
numerosas ventas. 
Han llegado en la última semana 1.277 pipas 
procedentes de Pasajes; 950, de Valencia; 2.111, 
de Alicante; 1.397, de Cádiz; 157, de Sevilla; 
404, de Lisboa; 54, de Oporto; 1.717, de Argel, 
y 2.182, de Orán. Por la estación de Brienne, 
250. 
Los precios son hasta ahora: Valencia, 14°, 
240 á 270 tonelada; Alicante, igual precio; Be-
nicarló, 215 á 230; Rioja nuevos, 260 á 280; 
Aragón y Navarra, 260 á 280; añejos, 300 á 340; 
Argel , 12°, de 200 á 840; Orán, 12°, de 180 
á 220. 
Tártaros.—Heces, de 30° de cristalización, á 
1,40 el grado; cristales de tártaro, de 90°, á 1,82; 
heces, 20° acidez total, á 1,55; crema de tá r ta -
ro, de 214 á 218, todo por 100 kilos, franco bor-
do en Burdeos. 
Burdeos 21 de Noviembre de 1891.—El D i -
rector de la Estación, E . Martin. 
Correo Agrícola y ílercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 26.—El estado de los campos es 
muy bueno, pues ha llovido lo suficiente y la 
temperatura es benigna. La ganadería cuenta 
con abundantes pastos, por lo que mejora muy 
visiblemente. La sementera se va haciendo á 
pedir de boca. E l fruto de los olivos, cuya re-
colección ha. principiado, ha ganado notable-
mente. 
El aceite ha bajado, cediéndose en los mol i -
nos de 37 á 38 rs. arroba, y con escasa de-
manda. 
Los nuevos vinos son superiores, y las part i-
das de la clase denominada Montilla que han 
cambiado de mano han alcanzado los precios 
de 14 á 15 rs. la arroba. 
El trigo, á 42 rs. fanega en granero; cebada, 
de 26,50 á 27,50 en el mercado; garbanzos, de 
85 á 110. 
El ganado de cerda, de 41 á 44,50 rs. arroba, 
en v ivo .—El Corresponsal. 
**« Leja (Granada) 26.—A continuación 
registro los precios corrientes en este mercado: 
Trigo, á 45 rs. fanega el recio y á 43 el blan-
quillo; cebada, á 30; habas, á 46; garbanzos, de 
60 á 160, según cochura y tamaño; habichuelas, 
á 68; maíz, á 38; yeros, á 42; aceite, á 42 reales 
arroba; queso de cabras, á 64 i d . ; ídem de ove-
jas, á 80 .—El Corresponsal. 
#% Lucena (Córdoba) 25. — En baja el acei-
te, por ser la cosecha bastante mejor de lo que 
se esperaba; dicho caldo, limpio, se consigue á 
3G rs. arroba. 
Los vinos finos se pagan de 60 á 200 rs. arro-
ba los de primera y de 20 á 50 los de segunda; 
vinagres finos de uva, á 7 i d . ; aguardiente de 
20 grados, á 48; ídem de 18°, á 40; trigo recio, 
á 46 rs. fanega; cebada, á 29: habas, á 41 las 
morunas y á 40 las castellanas.—El Corres-
pomol. 
#% M á l a g a 26.—Ha llovido copiosamente. 
Hermosos los campos. Muy cortas las entradas 
de aceite, pagándose el nuevo á 36 rs. la arroba 
en puertas, y de 41 á 44 el viejo en bodega. 
Sigue firme el mercado de cereales. 
He aquí los precios: Trigos recios, á 46, 48 
y 60 rs. fanega; ídem blanquillos, á 46 y 48; 
cebada, á 30 y 31; habas, á 44 las mazaganas y 
46 las cochineras; altramuces, yeros y guijas, 
á 40; maíz, á .46; alpiste, á 54; matalahúga, á 
65; garbanzos, á 220, 180 y 90, según la clase. 
No se anima el mercado de pasas; la calma 
es grande, y rigen con tendencia á la baja los 
precios que anoté en la anterior corresponden-
cia .—El Corresponsal. 
* % Sevil la 26.—Se han hecho varias par-
tidas de aceite de esta cosecha á 38 y 39,25 
reales la arroba; el viejo se consigue de 40 á 
40,25. 
Los trigos se pagan: fuertes, de 46 á 48 rea-
les fanega; mezclillas, de 45 á 46; blanquillos, 
de 50 á 52; barbilla, de 45 á 46; tremés, de 43 
á 44 rs. 
La cebada, de 27 á 28 la del país y de 25 á 
26 la navegada; garbanzos, de 100 á 140, 80 á 
90 y 65 á 75, según la clase; habas tarragonas, 
de 52 á 54; idem mazaganas, de 40 á 42; ídem 
chicas, de 44 á 45; avena rubia, de 22 á 23; 
yeros, de 44 á 46; alpiste, de 53 á 60; maíz, de 
40 á 42; altramuces, de 28 á 30. 
Las harinas, de 17 á 18, 15 á 16 y 11 á 12 
reales la arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 25.—Se ha animado a l -
gún tanto la contratación de vinos nuevos, y 
los precios han subido, pero no todo lo que se 
desea y conviene al país; los somontanos se 
pagan de 18 á 19 pesetas hectolitro, y los terre-
tas de 12 á 13. 
Precios de otros artículos: Trigos, de 43 á 44 
pesetas cahiz (179,674 litros) los de monte, y de 
46 á 48 los de huerta; cebada, de 28 á 29 ídem 
la del país y de 25 á 26 la del extranjero; hari-
nas, de 40 á 41, 39 á 40 y 34 á 35 pesetas la 
saca de 100 kilogramos por primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente; aceite, de 50 
á 50,25 el quintal (50,544 kilogramos).—X 
#% Car iñena (Zaragoza) 25.—Buen núme-
ro de comisionistas franceses y negociantes del 
país visitan las bodegas de este campo, reali-
zando importantes acopios de vinos nuevos. 
Aquí han contratado muchas partidas, y lo pro-
pio han hecho en Paniza y otros pueblos. 
En este mercado se cotiza de 2o á 21 pesetas 
alquez (119 litros), con gran firmeza. 
La cosecha ha sido satisfactoria, tanto en can-
tidad como en clase. 
Si los propietarios no alteran la cotización, 
creo seguirá operando el comercio en grande 
escala. 
La sementera se ha hecho eu excelentes con-
diciones. — Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Valdeolivas (Cuenca) 26.—A primeros del 
pasado Octubre se hizo la recolección de la uva 
con buen tiempo, siendo el fruto abundante en 
este pueblo y en los inmediatos, y do buena ca-
lidad; el 18 del mismo sobrevino una gran tor-
menta, con abundante piedra, que cogió la mitad 
del término y nos quitó lo menos la tercera par-
te de oliva, la cual todos los años tiene algún 
contratiempo. En éste había bastante y bien 
desarrollada, y menos mal que va muy buen 
tiempo para la madurez de la que ha quedado. 
La siembra todavía no se ha terminado, pues 
por más que se principió eu inmejorables con-
diciones, ha habido que suspenderla dos veces 
á causa de persistentes lluvias. 
Precios, rigen los siguientes: Trigo puro, á 
42 rs. fanega; trigo tranquillón, á 36 y 38; ce-
bada, á 24; avena, á 20; aceite, á 49 rs. arroba; 
vino, á M. 
De Castilla la Vieja 
Ríoseco (Valladolid) 26.—Sigue el temporal 
de lluvias, y aun cuando la sementera es inme-
jorable, se acentúa el movimiento de alza en 
éste y otros mercados de trigos. 
De este grano se han contratado 6.400 fane-
gas á 47 rs. las 94 libras. Otras partidas se ofre-
cen á 48.—El Corresponsal. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 25.—Ayer ae 
vendieron en esta plaza 160 reses vacunas á 50 
reales la arroba. 
Los vinos de 1890 se cotizan: Blanco, de 11 
á 12 rs. cántaro; tinto, de 12 á 14. La extracción 
regular, quedando reducidas las existencias. 
E l trigo, á 40 rs. fanega; centeno, á 30; alga-
rrobas, de 33 á 34; cebada, de 26 á 27; garban-
zos buenos, de 120 á 140.—.£7 Corresponsal. 
**» Fuentesaúco (Zamora) 26. —Satisfe-
chos los labradores por la buena sementera, que 
nace con sumo vigor. 
En el mercado de ayer se ha cotizado: Trigo, 
de 42 á 44 rs. fanega; centeno, de 29 á 30; ce-
bada, de 30 á 32; algarrobas, á 32; garbanzos, 
de 160 á 200; titos, á 32; vino de 1890, de 12 á 
13 rs. cántaro; aguardiente, de 28 á 30; cerdos 
cebados de 10 arrobas de peso, á 52 rs. una.— 
E l CoíTesponsal. 
»*» Piedrahita (Avila) 26. —Poco concurri-
do el mercado celebrado ayer eu este pueblo 
por el fuerte temporal de lluvias. 
Como las entradas de granos han sido esca-
sas, por dicha causa cerraron firmes los siguien-
tes precios: Trigo, de 40 á.42 rs. fanega; cente-
no, de 29 á 30; cebada, de 30 á 32; algarrobas, 
á 32; garbanzos gordos, de 200 á 220; ídem ter-
ciados, á 110; ídem inferiores, á 73. 
Las patatas á 2 rs. la arroba. 
En el ganado vacuno, á pesar del mal tem-
poral, ha habido bastantes transacciones, ven-
diéndose éste á razón de 60 rs. arroba y con 
tendencia al alza. El ganado lanar escasea por 
haber transportado éste á pastar á Extremadu-
rs. El ganado de caS-da también escasea, soste-
niéndose los precios entre 54 y 56 rs. arroba, 
siendo el peso de 12 en adelante.—^ Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Igualada (Barcelona) 25. —Esta comarca, 
que en años anteriores redujo el terreno dedi-
cado al cultivo de cereales para hacer planta-
ciones de vides, parece que en las fincas del 
llano vuelve á dedicarlas á su antigua pro-
ducción. 
Si hubiera capitales, no hay duda que las v i -
ñas de montaña se trabajarían por los procedi-
mientos y con el esmero que recomienda su 
digno periódico. 
Dedicando cada terreno al cultivo que le es 
más apropiado, dejando para monte arbóreo lo 
que la ciencia y la experiencia aconseja que 
debe, y triunfando las doctrinas que V. viene 
defendiendo en su periódico, es indudable que 
España volvería á ser un verjel y viviríamos 
con menos penuria que hoy. —J/. B. G. 
#% Valls (Tarragona) 25.—La cosecha de 
vino fué corta, y sin embargo los precios son 
inferiores á los de la anterior campaña. Mal 
año para este país . 
Precios: Vinos tintos, de 18 á 21 pesetas 
carga (121,60 litros) las primeras clases, 13 á 
16 las segundas y 8 á 11 las inferiores, con des-
tino á los alambiques; vinos blancos, de 15 á 
18; t r igo, de 16 á 17 los 80 litros; cebada, á 9 
cuartera (70,80 litros); habichuelas Piuet, á 19; 
habones, á 11; harinas, á 4,87, 4,62 y 3,75 la 
arroba (10,40 kilos), según la clase; aceite, de 
3,75 á 4,25 el cortán (4,13 l i t r o s ) . — ^ Corres-
ponsal. 
»*# Figueras (Gerona) 25.—Eu este mer-
cado se cotizan los granos como sigue: trigo, á 
17,50 pesetas los 80 litros; centeno, á 11; ceba-
da, á 8,50; maíz, á 12; panizo, á 11; habas, á 
12; habones, á 13; mijo, á 11. 
Las patatas á 9 pesetas el quintal y el aceite 
á 10 el mal la l .—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 24.—La se-
mentera está terminándose en buenas condicio-
nes, gracias á las oportunas lluvias, que han he-
cho que los campos se cubran de hierba encon-
trando en ellos abundante comida los ganados, 
contribuyendo también la suave temperatura 
que disfrutamos. 
Se nota algún movimiento en el trigo, que ha 
subido una peseta en fanega; en cambio el acei-
te tiene poca salida, habiendo descendido algo 
su precio, á pesar de que la cosecha de aceitu-
na se presenta escasa. 
Trigo, á 10 pesetas fanega; cebada, á 6; acei-
te, 11,50 arroba.—El Corresponsal. 
Crónica de Vinos y Cereales 
De Navarra 
Azagra 26.—La siembra de cereales se ha 
efectuado en las mejores condiciones, con abun-
dante liumedad, pues ha llovido mucho y con 
tiempo primaveral; así es que los sembrados es-
tán bien nacidos y salen con mucha pujanza. 
La vendimia se hizo con tiempo muy seco, 
excepción de los últimos días que llovió un po-
co; la cosecha de uva ha sido regular, habién-
dose vendido mucha uva al precio de 11 pesetas 
carga de 133 kilogramos. 
Los vinos han salido de buena calidad, pero 
hasta la fecha no se presentan compradores, al 
contrario de lo que esperábamos, pues creíamos 
que en el tiempo que resta hasta 1.° de Febrero 
del ano viniente, se hubieran realizado casi to-
dos los vinos. 
Se han ofrecido por los vinos nuevos los pre-
cios de 8 rs. cántaro de 11,77 litros, y algunas 
cubas superiores á 8,50. 
En otra carta que escribiré á V. le tendré al 
corriente de los precios que alcanzan los dife-
rentes artículos y productos agrícolas, pues aun-
que hasta hoy mis ocupaciones no me dejaban 
tiempo para escribir á V. , de hoy en adelante 
escribiré con alguna regularidad. —P. G. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 24 —Desde hace tres 
días tenemos por aquí fuerte temporal de l l u -
vias, estando, en su consecuencia, suspendida 
la sementera, cuyo trabajo no podrá reanudarse 
hasta la próxima semana, por estar encharca-
das las tierras. 
Sigue muy activa la venta devino viejo, á los 
precios de 11 á 14 rs. la cántara; las existencias 
consisten hoy en 39 cubas. 
De vino nuevo se han hecho otras dos partidas 
para la montaña de Santander, á 8 y 8,50 reales 
la c á n t a r a . — E l Corresponsal. 
#*» M u r i l l o de Río Leza (Logroño) 25.—La 
cosecha de vino de este año asciende á 160.000 
cántaras, siendo mayor que la del año anterior. 
La calidad es buena, pesando los nuevos caldos 
de 11 á 13°. E l 97 por 100 de la cosecha se ha 
elaborado sin yeso. 
Los compradores están retraídos, y las pocas 
partidas que salen se ceden como sigue: Vino 
viejo, á 9 rs. cántara; mostos, ó sea sobre las 
vinazas, á 8 ídem. 
La siembra, inmejorable. Se presentó un poco 
tardía, pero se ha hecho con magnífica sazón y 
tiempo primaveral. Ahora, al terminarla, ha 
llovido bastante los días 22 y 24, y esto es cuan-
to se podía pedir para los campos. 
La oliva ha mejorado mucho, por lo que creo 
que dicha cosecha será regular.—J. G. de los F . 
L a g u n i l l a (Logroño) 26.—La vendi-
mia se verificó con tiempo seco é inmejorable 
desde el 16 al 22 del mes pasado, sorprendiendo 
á los más inteligentes, en cuanto al rendimien-
to de la uva. Esta estaba en buen estado de 
madurez. Aunque todavía no se puede precisar 
la cantidad de vino recolectado este año, puede 
asegurarse que no bajará de 23 á 24.000 cánta-
ras; respecto de la clase del vino, aunque no 
tan buena como el de la pasada, difiere muy 
poco, así cu graduación como en color. 
Los mostos hasta ahora graduados marcan de 
11 á 12 grados y décimas de riqueza glucomé-
trica, y eso que todavía quedan bastantes iagos 
por sacar y acaso resulten otros con tanta ó 
mayor fuerza sacarina. Hasta ahora no hay mo-
vimiento ni compradores, habiendo venido so-
lamente algún comisionista de Fuenmayory de 
Aldeanueva á probarlos, llevándose muestras. 
Creo que fueron satisfechos de la calidad de 
estos caldos, si bien no se prestan á pagarles 
más de 5 á 6 rs. en cántara. 
Los precios para el consumo del pueblo son 
de 7 á 8 rs. la cántara, con los derechos de 
consumo. 
Tanto en la última decena de Octubre, como 
en los tres últimos días, hemos tenido un bené-
fico temporal de aguas, por cuya razón la se-
mentera se está realizando en las mejores con-
diciones. 
Los precios corrientes son: Trigo, de 45 á 46 
reales fanega; la cebada, de 28 á 29; el centeno, 
á 32 y 33; habas, á 36; nueces, á 24 rs. fanega; 
r i ño , á 7 rs., y el aceite, á 18 pesetas cántara de 
32 l ibras . -J f . G. de T. 
De Valencia 
Anna (Valencia) 24.—El mercado de vinos 
está muy encalmado, no habiendo por ahora 
compradores. 
Los frisuelos blancos del Pinet, que comen-
zaron vendiéndose á 15 rs. la barchilla rasa, se 
pagan y a á 18, y con tendencia á valer más. D i -
cha cosecha ha sido buena. 
El panizo se está midiendo á 9 rs. barchilla, y 
el trigo á 15 y 15,50 ídem, escaseando los com-
pradores. 
Los labradores estaraos ahora en el apogeo de 
la siembra, tanto en terrenos de secano como 
de regadío .—Subscriptor A. R. S. 
N O T I C I A S 
Los vinos nuevos de las Riojas han comenza-
do á venderse en Burdeos á los precios de 260 
á 280 francos la tonelada (905 litros). Sobre la 
situación de aquel importantísimo mercado v i -
nícola, véase el trabajo que publicamos en otro 
lugar. 
La contratación de vinos nuevos viene siendo 
muy activa en Paniza, Cariñena y otros pue-
blos de esta renombrada comarca, la cual lleva 
ya vendidos muchos miles de alqueces, á los 
precios de 18 á 21 pesetas, según bodega y 
clase. 
En otras comarcas de Aragón está igualmen-
te animado el mercado de vinos. 
De Zaragoza dicen que es tanto el tráfico de 
vinos que hay en la estación del Norte que, á 
no ser por la actividad que despliega su digno 
jefe, D. José Martín Hernández, sería punto 
menos que imposible dar salida á la aglomera-
ción de pipas que diariamente llegan á los 
muelles. 
Merece plácemes tal conducta. 
Los exportadores están de enhorabuena, y 
nosotros no podemos menos de felicitar al señor 
Hernández que, comprendiendo la situación y el 
poco tiempo que queda hasta la terminación 
del tratado, procura por todos los medios com-
placer á los negociantes, facilitándoles las ope-
raciones para que puedan activar sus negocios. 
Desde el día 1.° de Enero del presente año 
hasta el 18 del actual mes, se habían remitido 
á Francia, de la provincia de Murcia, 4.893.589 
kilogramos de naranjas. 
En el año pasado, y en igual fecha, se habían 
verificado 254 expediciones más que en el pre-
sente, las que calculadas á 5.000 kilos, repre-
sentaban para el año pasado, en igual fecha, un 
aumento de 1.270.000 kilos, atribuyendo la baja 
del presente año á las heladas. 
La exportación de ganado vacuno en la pro-
vincia de Lugo, durante el primer trimestre del 
actual año económico, alcanzó la cifra de 64.000 
cabezas. 
En Valencia se han hecho ventas de naran-
ja á los precios de 7 á 10 pesetas los 100 ki lo-
gramos, según la clase. 
En el imeting de viticultores de Pía del Pa-
nadés, resumió los discursos el Sr. Elias de 
Molius, Diputado á Cortes, quien tronó contra 
los alcoholes industriales, calificando de inicuo 
el tratado con Alemania y de delito de lesa pa-
tria la ratificación del mismo. 
Muy bien dicho. 
Las gestiones que viene haciendo Valdepeñas 
para conseguir una sucursal del Banco de Es-
paña, créese se verán pronto coronadas por el 
éxito más completo. 
Valdepeñas necesita y tiene derecho á la men-
cionada sucursal por la grandísima importancia 
que reviste su comercio de vinos. 
Durante el pasado mes de Octubre se expor-
taron de Barcelona las siguientes partidas de 
almendras: 
Con cáscara. En bandera nacional: A Cuba, 
205 kilos; á Francia. 3.820.—En bandera extran-
jera: A l Uruguay 1.000, y á Francia 10.878. To-
tal , 15.903 kilos. 
En pepita. En bandera nacional: A Venezue-
la, 1.227; á Méjico, 13.613; á Puerto Rico, 6.672; 
á Filipinas, 1.193; á Cuba, 47.415; á Francia, 
8.440; al Uruguay, 89; á Fernando Póo 16, y á 
los Estados Unidos, 1.7 70.—En abanderar extran-
jera: A Francia, 21,784; al Uruguay, 500; á Ita-
lia, 31.810; á la República Argentina, 920, y á 
Venezuela, 904. Total, 126.353 kilos. 
Total general. 142.256 kilos. 
Se ha acordado, por el Consejo superior de 
Agricultura, corregir las 'deficiencias de la ley 
de caza, formando un proyecto y reglamento que 
tienda á dicho fin, haciendo además una clasifi-
cación de las aves que son útiles y de las que 
causan daño, 
Escriben de Sevilla que algunos representan-
tes franceses están en tratos para arrendar lo -
cales adecuados con destino á bodegas, talleres 
de pipería y demás dependencias, dándose la 
preferencia para este objeto al barrio de Triana, 
que es bien sabido se extiende por la margen 
derecha del Guadalquivir, en situación excelen-
te para el embarque y desembarque de los v i -
nos. Gomo es consiguiente, de esta iniciativa de 
los negociantes ha surgido la oferta recíproca 
de los propietarios andaluces, en aquella locali-
dad, y sabemos que la acreditada agencia de 
negocios y representaciones de D. Federico P i -
ñal, en Sevilla, tiene encargo de entrar en rela-
ciones de esta clase con los exportadores que le 
dirijan sus demandas. 
Es seguro que las nuevas casas de exporta-
ciónde vinos franco-españolas podrán hacer tan-
buen negocio como lo realizan las ya instaladas 
en las provincias de Cádiz, Málaga, Alicante, 
Valencia, la Mancha, Tarragona, Barcelona, Las 
Riojas y otras regiones. 
Los últimos temporales han ocasionado gran-
des daños en la región valenciana, destruyendo 
multi tud de árboles. 
También las habichuelas que quedaban en 
pie han sufrido mucho, y por este motivo ha 
subido el precio de dicha legumbre. 
Siguen acusando alza los mercados de trigo 
de las dos Castillas y otras regiones. 
Anteayer se contrataron en Ríoseco 6.400 fa-
negas á 47 rs. las 94 libras, y por otras par t i -
das pretenden los tenedores el precio de 48. 
Dicha tendencia, cuando la sementera no deja 
por fortuna nada que desear, se atribuye en 
parte al decreto ruso que prohibe la exporta-
ción de trigos del im perio moscovita. 
El Gobierno alémán ha hecho grandes con-
cesiones á los vinos italianos, rebajando los 
derechos arancelarios de 24 marcos por quintal 
métrico á 15. 
Sin embargo de tan notable reducción, toda-
vía adeudarán los vinos italianos 18,75 francos 
por los 100 kilogramos. 
Mineral de hierro.—Poca novedad, dice E l 
Bilbao Marítimo y Comercial, ha ofrecido este 
mercado durante la semana. Las ventas tampo-
co revisten importancia, pues sólo conocemos 
las de algunos cargamentos sueltos. Los precios 
continúan sin alteración notable, cotizándose 
los Rubios superiores, de 7/3 á 8/3, según clase; 
los inferiores en calidad, de 6/10 á 7/3, y el 
Campanil, de 8/6 á 9/3. 
Relativamente han sido buenos los embar-
ques de mineral, pues se han despachado para 
el extranjero 68.996 toneladas, contra 56.571 to-
neladas en la semana anterior, y creemos que 
la próxima ha de superar á ambas. 
En los fletes obsérvase también poca varia-
ción; pues si bien rigen los mismos las tenden-
cias son á que aflojen algo dentro de breves 
días. 
El mineral exportado por este puerto en lo 
que va de año, asciende á 2.899.564 toneladas, 
contra 3.870.762 exportadas en igual período 
del año anterior. 
La cuestión vinícola 
Ultimos telegramas de Paris 
Se atribuye grandísima importancia al dic-
tamen de los peritos M M . Riche y Truc, en-
viados á España por el Ministro de Comercio 
francés para estudiar la fuerza alcohólica de los 
vinos peninsulares. 
Dicen estos señores con noble franqueza, y 
obedeciendo á su conciencia científica, que, pres-
cindiendo de toda adición de alcohol, el t é r -
mino medio de la fuerza alcohólica de los vinos 
españoles es de 12 á 13°, y que han analizado 
algunas muestras, aunque raras, que alcanza-
ban hasta 17°. 
El expresado dictamen contiene informes que 
servirán para examinar con completo conoci-
miento de causa las proposiciones de España 
con motivo de los nuevos aranceles franceses. 
Falta, no obstante, que los ultra-proteccio-
nistas de la Cámara y del Senado, que no ha-
blan más que de los alcoholes alemanes, se con-
venzan, á pesar de las demostraciones de los 
hombres de ciencia, y accedan á una rebaja en 
la cuestión de la escala alcohólica. 
« * 
Siguiendo en el Senado la discusión arance-
laria, el Ministro de Comercio sostiene que el 
actual cambio económico se halla reclamado por 
el país y fundado en un espíritu de justicia, 
pues los países próximos tienen tarifas más al-
tas que las nuestras. E l Ministro insiste sobre 
la necesidad de que se admita la franquicia para 
las primeras materias, y á fin de desarrollar las 
exportaciones. Añade que el Gobierno presen-
tará en breve un proyecto referente al sistema 
de aplicación de las nuevas tarifas. La tarifa 
mínima, aplicada á un país cualquiera, no po-
drá ser modificada si no se reclama contra ella 
con un año de anticipación. 
* « * 
Esta tarde (día 26) comenzará en el Senado 
la discusión por artículos del proyecto de ley 
relativa á los aranceles generales de Aduanas. 
Varios oradores se proponen combatir enér-
gicamente el proyecto, porque creen que mu-
chos artículos, y principalmente los más ne-
cesarios á la subsistencia, van á quedar muy 
gravados, y que por lo tanto será preciso la ele-
vación de los salarios de. las clases obretas. 
El resultado de esto será el encarecimiento 
de las manufacturas francesas, haciendo más 
difícil la exportación de las mismas. 
Tocante á la cuestión' de las dos columnas 
del arancel, los librecambistas demostrarán que 
no se conseguirá nada con la tarifa mínima, 
pues las ventajas que en ella se ofrecen, mayor-
mente en el asunto de los vinos, son ilusorias, 
toda vez que dichos caldos extranjeros no po-
drán ser importados en Francia, á no ser que 
se modifique la escala alcohólica. 
El dictamen dado por los notables químicos 
Riche y Truc, que han recorrido recientemente 
las regiones vitícolas de España, dará gran 
fuerza á estos argumentos; pero á pesar de los 
buenos deseos del Gobierno, nadie cree aqu í 
que la mayoría ultra-proteccionista del Senado 
acceda á una reforma en los derechos estable-
cidos sobre la graduación alcohólica en el pro-
yecto votado por la Cámara de Diputados. 
• « * 
El Sindicato del comercio al por mayor de 
vinos espirituosos de la Qironda y otros varios 
Sindicatos han pedido á las Autoridades compe-
tentes que se adopte por Francia el régimen 
aplicado en todos los países, excepto Austria, 
donde existen derechos sobre el alcohol; esto 
es, que se reemplacen los derechos que pesan 
sobre los vinos y bebidas higiénicas, por uu 
aumento en los derechos que satisface el alcohol. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día 27 
Paris á la vista » 
Idem 8 d{v: Beneficio por 100 13 10 
Londres, á la vista (lib. ester.) p tas . . . » 
Idem 90 d{f (ídem) i d 28 10 
GRAN ESTABLEdllli™ 
DE 
A r b o r í c u l t i i r a , F l o r i c u l t u r a 
Y 'SIMIENTES 
de L . R A C A U I ) , horticultor 
Montemol ín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PRKMIOS ÜE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS KXI'OSICIONKS.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para la repoblación de los 
montes. 
VIDES A M E R I C A N A S 
de producción directa j p a r - t a - i u j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos ,—Remite sus ca tá logos fran-
c o a por correo á quien los pida. 
" a T b e l b e z e 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
EN LOS TRASIEGOS 
Adicionar el CONSERVADOR E N Á N T I C 0 , 
en la proporción de 25 gramos por hectolitro, 
si se quiere evitar el peligro de avinagraraien-
to y demás alteraciones de los v\nos. — Resul-
tados prácticos y seguros. El ki lo vale quince 
pesetas, franco de embalaje. 
Corrección de los vinos agrios.—Con el Des-
acidijicador L H B K U F s e hace desaparecer r á -
pidamente el agrio y ácido de los vinos tintos 
ó blancos, reuniendo la ventaja de ser com-
pletamente inofensivo y no dar mal color ni 
enturbiar el vino. 
ü n vino completamente agrio es curado en 
el acto con este privilegiado producto; pero 
como cuanto m á s agrio, se necesita m á s dosis 
para volverlo á su estado normal, de ahí que 
resulta algo cara la operación en vinos ya muy 
avinagrados; no así en los picados ó ligera-
mente agrios, que, sin m á s que añadir les 50, 
80 ó 100 gramos del Desacidifcador por hecto-
l i t ro , son completa y radicnlmente curados. 
Los vinos ácidos (verdes) á consecuencia de 
un exceso de tar tár ico, por proceder de uva 
poco sazonada, son perfectamente corregidos 
con solo una dosis de 50 á 80 gramos por hec-
toli tro. Bote de «nn kilo», diez pesetas. 
Depósito exclusivo en líspaña: Sr. A d m i -
nistrador de L a Revista Vinícola, Danzas, 5, 
Zaragoza. 
A LOS COSECIIEBOS 
Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
A N T I P A T H E S VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto higiénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tamo admi-
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiáeido y otros productos para 
los v inos . , 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
Plaza de Galatrava, 2, Valencia 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
usos—Prensas para 
vino y aceite. —Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
— Guadañadoras , — 




de maíz . — Prensas 
para paja. — Tr i l l a - 'T I J I íRAS p a r á p o d a r ó 
doras. injertar. 
Gran rebaja deprecio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogoe gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto AMes. 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S . G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, inélazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 .000 aparatos •vend.id.os en cuatro años 
GUIA PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis ôor 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se mauda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 
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EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en ÍB^G rtue Matlxis, l O á S 3 , Paris 
^ ^ V <>V ^ ^ o 
5> * v 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
4 
Alambique de rapor fijo 
A basculante para 
J j i e o r e » . P e r f u m t s 
y Extractot 
Alambique economizador 
de ateua para destilar 
Oruioit. Heee* y Prutas 
F a c i l i d a d de l i m p i a r 
Alambique rectificador 
bas-culante, 
eon calienta-Tino,— Da 90* 
R a p l d e x y e c o n o n i s 
C O G M C JERI!M\0 
J Ü U D O , C A S T E L L O N Y C . a J E R E Z 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTHUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, UüNUA UE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C K L O N A 
Teléfono núm. 595 
P U L V E R I Z A D O R EL RELAMPAGO 
contra el mildiu 













V E R M O R E L , C o n s t a r , 
E N VILLEFRANCHE (RHONE) 
SSO PRIMEROS PREMIOS 
CEÜZ DE MÉRITO AGRÍCOLA 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS \ A G R I C O L A S 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMRECIAL DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué Lafjitte, núm. 46 áParis , se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Terueli. 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
M I L D E W 
Aniracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la v id , 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F U N D I C I Ó N D E B R O N C E S 
Maquinaria agrícola, industrial y \inicola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
COSSTRrcCIÓN É lüSTAL VCIÓN 
DX 
APARATOS HIDROTERÁPICOS 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBENOS 
Especialidad en la fabricación 
DK 
pulverizadores para combatir mildiu^: 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A : P A S A J E 
ARO A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
M I R E T 
D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes ouimicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
ANO X I V 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de mayor circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máqu inas , 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un e'xito satisfactorio d é l a 
publicidad en la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
OFICINAS: Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R I V I E R E 
ANTONIO RIVIERE 
SUCESOR E N E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Fórté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.> 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E ARB0R1CÜLTURA Y F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, I n d n s t ñ a y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMEIUCANAS 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada legiti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviara él Catalogo de este año gratis por él correo á quien lo pida 
«La Refornia Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrero, r? y O V A LLARDO LII> 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A S I -
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
- . v ; Z Í J . V Í v. - Pídase el Catálogo 
^ Ü M s M ^ í ^ 0 general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Plantas de vides lintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
m á s precoz, la m á s tinta y la m á s resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la leg i t imidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo m á s selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir v Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: CAPSIR—PUEBLA RÜGAT (s) 
